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 Praise is words or movement that use directed at individuals or groups of students in the 
teaching process in the classroom. Praise from the teacher to students can increase interest in learning, 
increase student’s confidence or harmonize classroom conditions and strengthen the teacher's 
relationship with students. This research focuses on praise from lecturers to students in classroom. Data 
collection methods used were questionnaires, interviews, and observations. Questionnaires are addressed 
to students, interviews are directed to the lecturers, while observation is used to determine the 
atmosphere of teaching and learning. The research objectives were students from grade 1-4 and 8 
lecturers who taught Chinese Comprehensive subject in Chinese Language Study Program at the Bunda 
Mulia University. Based on the analysis, it can be concluded that students from grade 1-4 in Chinese 
Language Study Program at the Bunda Mulia University hope to get praise from the lecturers and 
lecturers themselves who have given the students the praise as their expected, although not all lecturers 
always do praise with words, some teacher prefer to praise through actions and movements. Students 
also feel that lecturer’s praise can harmonize classroom conditions and strengthen the relationship 
between teachers and students, in addition, students also feel that praise can increase their interest in 
learning. Therefore, a good praising technique should also be used as an aspect that needs to be 
considered by lecturers in the learning process. 
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  我们观察了慈育大学中文系 1-4 年
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一年级 二年级 三年级 四年级
 
2. 表扬内容的对照 














一年级 二年级 三年级 四年级
 


























































144 51 135 99 30 30 47 22 
过程
取向 
0 2 3 4 0 0 0 0 
结果
取向 
0 0 1 15 0 0 1 0 
肢体
表扬 
18 5 75 30 129 96 48 32 
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一 二 三 四 
是 51 69 75 60 62 
否 49 31 25 40 38 
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体 一 二 三 四 
A.当你取得好成
绩 
9 7 5 13 34 
B.当你在教室里
行为表现良好 
8 8 1 9 26 
C.当你学习非常
刻苦努力 
8 14 12 11 45 
D.当你在学习上
表现很出色 
23 17 12 22 74 





















体 一 二 三 四 
是 96 90 68 76 84 
否 4 10 32 24 16 
总 100 100 100 100 100 



















表格 5 老师表扬过哪些方面（%） 
学习方面 
年级 总
体 一 二 三 四 
A.朗读课文、生
词、发音正确 
36 17 2 15 70 
B.作业或考试取
得好成绩 




29 25 15 36 105 
D.积极地参与课
堂 活 动 （ 发
言） 
12 9 1 10 32 
其他 1 1 1 0 3 





















体 一 二 三 四 
是 95 98 82 85 90 
否 5 2 18 15 10 
总 100 100 100 100 100 
  根据以上表格得知，占 90%的学生
觉得老师的表扬能调节课堂用语气氛，
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表格 7 学生对老师的表扬方式的看法 
学习方面 
年级 总
体 一 二 三 四 
A. 口头表扬 30 24 21 37 112 
B. 利用某种动
作 
8 9 5 12 34 
C. 书面表扬 17 18 4 10 49 
D. 给奖励 6 3 0 4 13 
































体 一 二 三 四 
是 96 95 82 88 91 
否 4 5 18 12 9 










表格 9 学生受到激发的学习方面 
学习方面 
年级 总
体 一 二 三 四 
1.努力加快自己
的阅读速度 
13 14 1 6 34 
2.尽可能大声朗
读课文 


















28 17 5 17 67 
7.更专心地听课 24 25 16 38 103 
8.努力改善自己
的错误 
36 29 19 37 121 
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表格 9 学生受到激发的学习方面（续） 
学习方面 
年级 总










18 15 3 21 57 
11.更积极回答
老师的问题 





16 16 4 10 46 
其他 1 1 1 0 3 
因为这部分的选择很多，我们只解
释 3 个最多的答案和 3 个最少的答案。
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占 91% 学生也觉得老师的表扬能
激发学生的学习兴趣和学习动机。这跟
采访结果相同，因为老师们也觉得给了
表扬之后，学生的成绩或积极性有所提
高。这说明表扬对学生的进步有所帮
助。 
根据调查问卷的结果，很多学生觉
得老师的表扬能让他们努力改善自己的
错误，更专心地听课。观察时，我们发
现当课堂气氛开始调解的时候，学生也
很专心地听课，而且老师问一些问题的
时候，学生也比较积极地找答案和回答
老师的问题。老师的表扬也能让学生读
课文时更注意发音和声调。一年级学生
大多这么认为因为一年级的时候，老师
比较多考学生的口语练习，比方说：读
课文，学绕口令等等。这个结果跟努力
改善自己的错误的最多答案有关系，比
如：他们之前的发音和声调不准，但是
因为老师的鼓励或表扬就激发了他们的
学习兴趣，所以他们就为改善自己的错
误而开始注意发音和声调。 
通过本次研究可以看出教师的表扬
对学生的学习态度或进步起很重要的作
用。因此我们就提出了几个建议：教师
讲课时，尽量多表扬学生，因为表扬能
帮助学生的进步；当教师想表扬学生
时，教师最好能具体地说学生好的方
面，而不只是说好、非常好、不错等
等，比如“讲得不错、你的声调越来越
准，看来你真下功夫学习”；教师表扬
时也要保持公平性，不可只表扬水平好
的学生，或者努力的学生，也要表扬水
平不好的学生但他有进步。 
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